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Mnoga od s·reidstava clan.as 'poznatih po svojem toksienom djelo vanju 
na insekte, s1lllZi1a su za un :,sUivanje iS'tih! davno ranije od spoznaje, da su 
neki klllkci prenosioci zaraznih 1b0Ieisti (tifus, malarija, ikuga). Vee u 
»Ti0sucu i jednoj noci« spominje se nama dobro poznati Pyrethrum (bu-
hac), kao »ub:i.cai muha«. Na Mal.aji je urodeinicima unazad vise stoljeea 
poznato insekticidno djeiovanj e derris korjena (Derris eUiptica, Legumi -
nosae) a u domovini duih~ma njegov se pra·sa:k upotrebljavao na slican 
nacin kao savremeni »·duhanski ekstrakt«. 
Dok su se navedena sreodstva UipOtrebljavala za unistavanje biljnih 
i ljudskih nametnike., bez obzira na njihova bitna svojstva, ide se u no-
vije vrijeme za tim, da se p.rveinstveno taimane one vrste, koje izazivaju 
epiderruje (prenosenjem uzrocnika bolesti, sto je u skiaidu sa osnovnim 
cilJem medicine, tj . spreeavanje sirenja ·bolesti) , kao t specificne vrst~ 
b~ljnih nametnika. Ova sredstve. mozemo podjeliti u vise skupina, kao : 
1. probavni otrovi, ikoj1 se ·pirobavom potpuno Hi djelomieno otapaju 
i adsorbiraju u tkivu; 
2. dodimi (kontaktni) otrovi, koji 1p1ro'1aze kroiz zmene otvore iii~ 
kroz povrsinu tijela; 
3. otrovne pare 'ii pl::t1ov:i1 (fumilgator.i), koj~ un~tavaju_ iusekte bez 
ob1.1ira na vrstu dshr'8De, a ·uspjesno se UipOtreblj.avaju u zatvorenim pro-
storijama (lade, tvomice) .. Kako su ,se starijj rpreiparati, b.o arsenski, 
fluorovi,, cijanovi deriva.ti, zatim rpetrole}skd destilati i ostali pokazali ne-
priiklaidnima za vojne potrebe u Drugom svjetskom ra.tu, to se pocelo 
proueavati nove mogucnosti sa sintetislkim or,gans.kim &poj,evima., sa kojima 
je postignut znatan uspjeh1). 
Svi insekti (Phylum Arthropoda) imaju va.njs.ki hHinski skelet (cu. 
ticula), koji je ra-zdrljeljen u ddjefove (segmente), od koj ih nek.i nose 
pa.rno veza:ne udo·ve. Od 01sta.:1h vrsta Arthroipoda, razliikuju se po drugs~ 
cijem nosenju osjeti'.nih organa, usta. i usnih dije,Jova na gla.vi. Vecina 
segmenata. .ima zraene otvore, koji su spojeni 's.a zracnim trahejama, a 
ove u obliku finih cajevcica prenos.e kisik direktno u tkivo. Ovaj sis·tem 
ima slicnu svrhu 1kao 1k,rvne zHe .kod ikraljeinjaika , ro HpiCe.n je za in-
sekte2). Osim zratnih otvora nemaju dmkci s!obod11ih otvora. u t ijelu, 
pa se insekticidi moraju probi,tn kroz vostani sloj kutikude. Kod toga su 
razmjerno 'la.kl ne.cin primjene . pruzila novija sredstva (DDT, Gamme-
xane), zbog svoje Siposobnosti, da se otaipaju 'U vostanom dijelu kutikule. 
Odkako je utvirdena djel·otvomost DDT-al (svicar. Neodd, a u na5oj 
drfavi se proizvodi kao Pantakan d Pepeiin), izvrsena su ispitivanja s ovim 
preparatom u ra:zinim rpodmcjima. Tako je po nekim autorima u njemu 
dj.elatna skupin.a -COJs, koja do'.azi u kloroformu i kloral hidratu, al imala 
bi djelovati anesteticno. Ovo dje'.ovanje 1pojaeava <liklordifeni.lmetanski 
osfataik, looj~ je tokstifan 3). Osim vec spomenute topivosti, vaZ!llu ulogu 
igra i velicina kristalru, te su u ovom slueaju veci otrovniji, (veca doza na 
tij elu kukca). Nije uviJeik isti s!ueaj i kod ostalih otrova, a od presudne 
je ve.Znosti p1rimda izvanjskog sloja .kutikule kod pojedinih vrsta4). Taiko-
der i iza prodiranja; u samo tkivo mogu na·stati razne smetnje; medu 
ostalim, moze 1ipoidno topivi spoj zaostati u masnom tkivu, ali ako je 
doza dovol jno ve1ika (letaina) otrov .ipak stigne do centara zivo_tnih pro-
cesa. Ustanovljeno je da DDT djeluje kao nervnj otrov (neki misle' da 
djeluje na acetilho!in u nervnim zavrsecima), te dolruzi do grceva i insekt 
konaeno u~iba od iscr;pljenja.4). Ova:j je spoj neopasan za ljude i z,ivo-
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t inje, alko se upotreibljava s.a pr1m1erenim oprezom, doik u .n«~pogodnirn 
ot~a1lima ii krivom uipotrebom rnofo hi1ti •stetan5).. Dok je DDT pronad•en 
prije vise o·d 70 go<linai6}. iprire<leni su posljednjih ,go•dina nje·govi <le rtivaiti, 
ko.ii .daju i:rJglede, da ce ge dohro zamjeniti iko<l stanovitih vrsta kukaca : 
I: . x = OL Ri = R2 = Rs = Cl 
II: x = Br, Ri = R2 = Rs = Cl 
III: x ='= J, Ri = R2 = Rs = Cl 
IV: x =Cl Ri = R2 = F, Rs =Cl 
V: x = F, Ri = R2 = Rs =Cl . 
VI: x =Cl, Ri = R2 = 01,Rs = H 
Vll: x = OCH:i, Rt= R2 = R3 = Cl 
.Poznaiti. su p-ihrom (II) i p-·jod (Ill), tniklor-2,2-difeniletan (DPE) . 
Dj.elovanjem S:bf3 tkod •1,6()0 na- maticnu tva:r (DDT), dobajen je <llklor-
difenildifh10r'klo•retJan (IV)7} , a k'ondenzaci.jom klorala i · fluorbenzeni 
difhiordlifoniHrikloretan, ni.izvan DFDT · (V)8). Od ·dmglh aruliloga DDT-a, 
pokazali su <lobre rezultate kod s.tocnih n-ametnika dik'.ordifenildiJdore .. 
trun, pOIZlI11at [pOd oonaikama DDDI ~'h TDE (VI) , te metdkst deri'Vait DDT-a 
(VIl)9). Priemda nisu t'lik·o d jelo·tvom.i kao ma<trl<cna tvair, dobro :im je 
svojstvo, -da: su m a111j-e toksieni premru to plokrvnim ZivotJinja1ma. 
Kod lbri:ljndlh 11.DSi (Alphida·e) 111dje DDT pOtk:.a·zao vecih uspjeha., pa 
se ~;itog.a pokul§a.Jo primjeniti dmga sredstva, .medu osta~dma : heiksaetiltetra-
fosfat (HETP) ·i tetraetilpirofosfat, z-a koji Ny 1 e n10) predlaze formulu 
Vl1l, a Ba I air e v IX11). P irofos:fat je teikutina, koja se mijesa sa vodom, 
etai!!Olom ii<td .. poikazuje dohre rezwl1:ate, a ra-di otroV'ThOsti za topJ.okrvne 
zivotinje· u nerazrijedenom· stanju, obojen je zbog upozorenja crvenom 
bojom. Za .prvi {HETP) je u\S ta111 ovljeno , da u dodiru sa vodom hidro. 
lliiziira i· d'l: j<e •tolksriean, iiako ne u toli1lwlj mJeri kao .IJJ'.Jrotin.. Im hidro-
lize rmu. dje!ovanje si1aibi12) , j.er se s tv-ara spoj, koji nema insektic'dnog 
djelov1anj.a13) . Zato se wpo treb!jaiva neposredno iza 1lllije5anja sa vodom. 
Medu novije :biljne insektidde spada i dikloropropan-dJkloropropen 
(DD):. lza wpo.tre:be to•g spoja, :imaju obradene hiljike zelenijj. i zdrav.ij.i 
j.zgled, nego bi se oeeld vafo samo kao rezultait uklanjanja kuka.ca1'). Dje-
IMna je tvar diik:Qo npropan. 
u sta·diju se eksiperiimentiit-anja nalazi jos dieti:l-(.p-nitrofenil) tio .. 
fosfat (X) , za s.ad poznat ipod oznaikom »E 605«, koji je za neke afide 
IIOO ·put.a o·tr·ovnij.i o d .n:ikotioo , ·t ri ·do cetiini iputa otrovnijj a ·d DDT -a za 
11rozne vrste stetnih .gusjenka, a d je:uje i na j-aja crvel11'oga pauika. (da.kle 
ne SlllJllO n,a aktivno stanje imeik ta). Bi'.jike ·ga mogu aidsorbirati i taiko 
postati i:Jtrovn.e za inseik·te13) , ali n;a te.j nacin i za sdsavce, uikoHko im 
te ' hiljike 1sluze ik1ao hrana. 
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. Takoder i neke druge tvui, koje ibiljka !lllbsorbira, ,rn.ogu pos,tati 
otrovne za inselkte. Medu ostalirn vrseni su pokus i. sa natrijevim sele· 
natom, •ali je ovaJ 51poj1 otrovan i za iljude, sto onerno.gucuje njeg~·yti 
primJenu na poljima14). · · ··· 
Medu najdje!atnije s,pojeve uz naipred ~pomenwte ~.pada .g&ma 
izomer helksakloiibenzeilla, ikoji je aktiv.na tva•r u Gaimelksanu (XI). Nje-
gCYv.a pirimjeioo, ·da·m•11a od g. iJl94J2., :ka1da }e .itza rp:a1da M.ahiJe u rnke Jap&liaica 
nrusta~a nestaiSica u derris korijenu, rpa j1e traiena sintetsika zamjen.ru13). 
Izuzima.j•uci btvhaiC, ovaj j.e spoj dosia1d naj1jia•Ctl inseikticid zia sve vrste 
kukaca, 'a mofo da sluzi kao ikontalktno sredstvo, probavni otrov i u oblikti 
pAre (zibog svoje vi·sO'ke tenzije pia~a). Djeluje i na ibiljne uAi, za tkoje 
'se DDT ;pokazao lkao illedjelatan. Na pojedine vrstc djeluje vee u vrlo 
malim konicentraicijama1e), a djellatnost mu se ·priipisuje cinjenici da je 
stericki s:iean mezo-inozitolu (XJ.I), 1pa se misli da ga zamjenjuje u or.ga-











1pak ovo sredstvo ima i mnogo ina.na, rpa osim sto· u 1krwt::kom ' vre-
menu wbija i ko.rhs.ne insekite ikao rp.ceilc i di;., diaje ccsto neugodan .miris 
abraden om povr6u', te napada voce i pov·rce i !21 god:ne iza upotrebe na 
tlu1 3). Radi svog neugodnog mirisa i o trovnosti n ije pogodan za kueanstvo. 
U zadnje se vri jcme 1predi1.1fo razn i n.acin i Zia dezod oriz.aeiju ovog sred-
stvai, Jkiao sa dwsi~m k.is elinom17), sa silika1gelom18) i panrom desti-
lacijom njegov.e otop ine u benzenu19). Neke se rprednosti s.pominju za 
dva k:orirarua wgljiko·vod;ka : chlord.an (X.J.H), ko jd U1111istava skakavce 








. lspi~na j e takoder dje1atnost ma kucne muihe i nia!La.rifae. k~'i'.ce 
(Ano:phelles g~adTi1naCtflatus) JWQredno ilwd ·. ruajvdrnijih otganskih j~seldi~ 
ci<l;i,' te · su Za '26 n~djelj~ (kao irideks je sluzlla smrtnost u 24 sata), 
p0stignuti slijedeCi odnosi u djelovanju : DDT> benzenheksaklorid > Chlor-
dan > Toxaphene > 2,2-bis-(p-klorfeltlilY-I.l~cliklOTctain20). 
Zase.d neostvareni ideal bi!o bi detaljno poznavanje fiziolog ije i 
bdokemije insekata, jer bi tada bilo moguce b!.okir.a1ti vafoe zivotne funk-
cije - kao na ·primjer fermentativni sistem (cijanid razara citohrom oksic 
dazui koju Ili!l'..azimo u svim zivo·tinjama, te na ta j nacin onemogueuje dL 
sanje)4) . Ujedno bi takv.j prepiarati trebali hiti neotrovni za ljude i 
zivotinje i neskodljivi ze. biljke, kao i da fabrikacija ne prireduje bitnih 
p<>teskoca. ·Una toe tome ozne..tuje periiod od zadnjdh deseta·k goddnra znatan 
uspjeh rut po!ju suzbijenja stetnih kukaca, a s•redstva i pr:mjene se stalno 
usavr8avaju. I u nasoj su zemlji dspiitana i tlJSpjesno primjenjena neka 
s.redstva. (I) za vrijeme rata u spreeavanju t ifusnih epidemije., a u poslije-
ratno vrij.eme u masovnoj upotrebi protiv ma1ari0nih koma0raca u Make-
dondjiii21) ~ ositalim mocvarn:iim krajev1ma na.Se4 dorze.ve. 
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HiilgiJen1111 reda j•e na1uika i wmijece o cuva:nj u i;aidn•ickog ·z.drav!ja. Ona 
nastoji da stvori i o-dr.ii zdr~tve i sf.gurne uvjete rada, da sto dulje saeuv.a 
optimalnu fiz icku i mentalnu kondiciju radniika i ;p.rodllZi p roduktivnu fazu 
njihova zivota. Higijena rada po.stizava svoje ciljeve sta~nim promatra.njem 
i kv:antitativnim ocjenjivanjem utjecaja rada i radne okoline na r.adnicki 
organiz.am i provodenjem socijalnih, higijens1kih i tehnickih mjera z.a 
za.Stitu radnickog ziv-0ta j zdravlja. 
Jedno od najtezih pitanja higijene rad a je problem borbe pro ti v 
profesionalnih oboljenja. 
Profesiona:na oboljenja su kronicna ostecenja organizma, koja stoje 
u uzrocnoj vezi s redovnim zanimanjem i predstavlj.aju redovnu pojavu 
i posljedi~u rada. Profesi4.iinaJrut. ob-0Ijenja n.isu poslj~9'ica Jednog . jedinog 
dogodaja, vee su rezultat uz~stopnog i trajno.g djelov{lnja kemijskih, fi-
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zikall.riih, mehainickih i rbiotiokih fakt.ora. Profesionalna oboljenja · mozemo 
ra.zdi1jelii·ti u dvdje g·rupe i u prvu uvrs•titi ona oboljenja, koja su1 sipecifiCn~ 
i pojavljuju se iskljucivo u vezi s radom, kao na pr. silikoza, kesonska 
bolest, nistagmus rudara i t. d. U dmgu gmpu mozemo uvrstiti orui 
oboljenja, koja se po•javljuju d medu oota::im puea'llstvom, ai11~ su1 u po-
jedinim profesijama narocito uces•tala. Kao .primjer mofomo spomenuti 
otrovanje ugljicnim monoksidom, aikutne zarazne rbolesti kod zdravstve-
nog osoblja i t. d. 
Uspjesno dje!ovanje .w.i podrucju higijene rada, ai osobito na po-
drucju borbe protiv profesion.a'.nih oboljenja, ·gotovo je nemoguce za~ 
inisliti bez uske suradnje raznovrsnih medicinskih i tehnic.kih strufojaka. 
Zbog slofonosti prob'.ema potrebnia je u higijeni rada su.radnja lijecnika 
specijalis·te za h:gijenu rada, stmcnj.aka tehnieara (ventilacija , svijetloi 
telmiieka. zastita i t. d.), strucnj.ak.a kemicamai, psii1ho!oga, ' medicins:ke 
sestre, statistieara i niza medicinskih i drugih specija'.ista (epidemiolog~, 
klinicara, strucnjaka za rehe.bi'.itaciju, prehranu i t. d.). Zbog tih razloga, 
do!azi u higijeni rada umjes·to individualnog djeiJ-Ovanja pojedinog lijee-
nika UV tehn:cara sve vi'iie do izraiaje. kolektivno djeJo.vainje gl"U(pe razno~ 
vrsnih strucnjaka. Nas je ze.datak, da prikazemo ulogu i znacaj, koji ima 
u higijeni rada, e. osobito u suzbijanju profesionalnih oboljenja, struc-
njak-kemiear . 
.Promotrimo Iii •razvoJ zastite n1,dni1ckog 1!dravlja u pcisJjednjii111 2150 
godina, vidjet cemo, da je medicinsk.a nauka svoju prvu paznju obratila 
pronalaze'llju i verifici.ra'llju ;profesionalnih oboljenj1a~ Bole~ti. nastale 
tl vezi s radom, lijecnici su otkrivali i JijeC:li i u pojedinim slucajevima 
savjetovali mjere za cuvanje zdravlja, no o probllemu spreeavanja bolesti 
u smislu danasnjeg shvacanja higijenskotehn:cke :ut.stite rada nisu ni mi. 
slrn. Ram a z in i, koji je 1700. godine objavio svoja opafanja o ,profc-
~1i·oin·ir!.nim obo.ljenjdm:a, g-0vori po'llajvi:Se -0 dija:gno\Sltlici i teraipijd profosi'o-
nalnih oboljenja, a pro.filaksu ogranicuje na pojed:ne savjete individualnc 
higijene. Ram a z in i jeve rnis'.i vladale su u medicini g-0tovo do po-
cetka ovog stoljeca. Potikraj prosiJ-Og i u pocetku ovoga stoljeea prelazi 
zas.tita radnika od pro.fesionalnih oboljenja u drugu fazu svog razvoja. 
U to vrijeme su mnogi lijecnici i socija:lni radnici zapoceli sistematskim 
istrazivanjem profesionalnih oboljenja i nisu se zadovoljili samo dijagno-
sticir'anjem i istrfilivanjem uzroka oboljenja, vec su u suradnji s teh-
niC!kim strucnjaci!llil poduzimali preventivne higijenskotehinicke mjeire 
za zastitu radni.ka. U tom razdob'.ju .primjenjivane su higijenskotehnicke 
zaistitne .mjere tek onde., kad su se pr-0fesionalna oboljenja pojavi1la u 
nekoj radnoj sredini u veeoj mjeri. Taj nacin zastite rada nije pravi1an . 
jer mnoga profesiona'.na oboljenja ostavljaju na tij elu ireparabilne p.ro-
mjene, k-0 je dov·ode do trajnog gub'.1tika ra·dne spos-0bnooti. Zbo•g toga je 
zadatak h:ig.j je•ne rnda, da stvo,ri zdrave uvjete u radu 'i' da una.prijed 
sprijeci pojavu profesionalnog oboljenja. Ta je misao dosla do izrdaja 
u trecoj fazi horbe protiv profesio nalnih oboljenj.a, ikoje. se razvila u 
veeini zemalj.a neposredno iza prvog svjet&kog raita i koja je do danas 
postig!Ja neobicno velike i znaieajne uspjehe. 
Borba protiv profesiona'.nih o·boljenja ima danas za cilj, da po-
mocu higijenskotehnickih zastitnih mjera s.prijeci svaku pojavu profosio-
nllilnog oboljenja, pa prema tome danas ima potpuno preventivni znacaj. 
Suzbij.ainje profesiiona•l'll.iih 01b0Jjenjra temelii• se illa ovim osn-0vn1im priin-
cipima: . 
1. Unaprijed ocijeniti i tehni'".ko-konstruktivnim mjerama ukloniti 
opasnosti, k.oje prijete zdravlju za.poS<lenih radnika u toku odredeno~ 
tehnoloSkog procesa:. 
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· 2. ·Provoditi stalnu kontro!u radne okoline u kvai1ifativnom i kvari· 
tH1ativnom smislu. 
3. U svim radovima , .gdje ·prijeti opasnost od ;profesionalnih obo-
ljenja., izvrsiti ipreigled radn ika ;prije na·stuipa na :posao. 
. 4. Provoditi stai'.ne )Periodi«:ne rpreg'.ede. radnikai u teZ:nji, da se 
otkriju prvi znakovi .profosiona:no.g oboljen jla (rana dijagnosti.ka profe-
sionalnih oboljenja). 
5. Otkrivati, lijeciti i iprij.avljivati .profesionallna obolje:nja. 
Preg'.ede radnika prije s·h11panja na .posao trebale h i dru vrse one 
zdriavstvene ustanove, koj ima je rpovjerena skrb radnog kolektiva, u 
koji r.a.dnik po prvi puta ulazi. Naj>cesce ce to biti iambulante zatvo-
renog tip.a formirnne u pojedinim rpoduzeCima. Staine periodicke preg'.ede 
trebaJe bi da: vrse ~pecijalne ambu'.ante za profesionalne bo:esti, koje bi 
trebalo · formirati u s ldlopu rpoliklinik.a:. Otkriva·nje, lijecenje i .prij.avlj:i· 
vanje rprofesionaln~h oboljenja vrsilo bi se rpreko siroke mreze opcih 
zdravstvenih ustanova za lijeeenje bolesnika (a.mbulante; rpoliklinike i 
bolnice). 
Profesionatne bolesti u nafoj zemlji 
U medicini rada, predsta'Vll jaju profesional:ne 1bolesti mt'Seban pro· 
bleim. Zbog toga, sto je osigu.ranje rprofesionalnih bo1lesti rij.eseno u soci· 
jalnom os~guranju za slueaj nesreee, vrlo se cesto ·problemi profesiona:nih 
01bdjenja. tret>'uraju tn.ai dsti• na.c~n kao ii iproblemi nes-retinih slufajeva u 
rndu, iaiko se prolesiona:ne bolesti u preventivnom, ikurativnom i socijal-
nom smis'.u b itno razilikuju od nesreea u radu. Nesreca u radu nastaje 
zibog nepredv:idnog djeilovanjia; vanjske sile, i nju ponajvise .ne mozemo 
Ulllap.rij.ed oceikivati, i prema tome je smatramo neredovnom pojavom 
u '!'a.du. Pojavu p rof.es~onalnog oibolj.enfo :naip•mttiiv mozemo. predvidjeti i 
Sllllatrati za redovnu poj a'Vu i posljc.dicu radia. 2)bog toga mozemo i borbu 
protiv profesiona:nih oboljenja. k.ud i kamo lakse unaprijed organ.zirati i 
planirati (prema naipri jeid navedenim principima) , nego ibo11bu protiv 
nesreee u radu. Za opci p:an bo 11be p·rotiv profesionalnih oboljenja bez 
!>uroinje su potrebni ~ rpodac~ o. pojavi ;pro1fesuKJn.ai~nH1 oboi:j enja u nasoj 
zeanilj•i. Ali do danas nemtamo kod nas toen.h i sigurnih podataka o pojavi 
profesionalnih obo!ljenja. Prema podacima Sredi.snj eg ureda za osiguranje 
radnika. prijavlj.eno je godine '19~0. sve.ga 1128 slucajeva1 profesionalnih 
oboljenjia. Prema !PO·dacilma, koje je sakupio Jnstitut za higijenu rada 
Jugoslavenske a.kademije , znanosti i umjetnost i u Za1grnbu, prijavljeno je 
godine 11949. na podmcju Narodne republike Bosne i Hercegovine, Hrvat-
ske, Slovenije i Srbije s Vojvodinom ukupno 7'70 s:ucajeva profe~ionalnih 
oholjenja.. Iz Naro-dne republike Makedonij e i Crne Gore nema poda-
faika. Bilo bi nepravillno, kad hi tiko na osnovu tih ipodataka zak:ljucivao, 
da. su priofesiiOn·ru!ffli.a 01h0Jjenja 'ill nafoj zemlj1i• u porastu. Raz!-o·g poveeanog 
broja prijavljenih slucajeva treba traziti u os.nivanju niza specijalnih 
amhuJanaita za pr:o1fes1iona·1ne hoJ·es1ti\' to jes•t u boiljoj dija1gnostic.L d u po·· 
boljsanju prijavlj ivanja profesionalnih oboljenja. Broj profesional:nih obo-
ljenjia. vjerojatno je u na.soj. zemlj.i kud i kamo veci, ne.go sto pokazuju 
naprijed ruivedeni podaci ali treba znaU, ·da se .profesionalna oboljenja 
cesto ne dij agnostici.raju; odnosno kad se dijagno&ticira ju, onda 'Se mnogo 
puta ne prijavljuju. U vezi s oogHm rnzvoie·m nase nove ·industrije mo-
zemo ocekive.ti pojavu raznovrsnih, u· 111a8oj zemlji dosad nepoznatih 
profesional.nih obolj<enja. A s dr:uge strane u r.asoj modernoj i tehnicki 
naprednoj inqj.l\striji, koja se upravo izgraduje, bit ce ·profesionalna. oh.er 
ljenja mno.go rjeda pojava, n~20 Ii u tehnicki zaostalo j: industrij i, .koj.e 
isa. 
'darras · u ne.Soj zemlji · ibrzo nestaje> ·sig~nci" 'je, . dci ce . se · Iikvii:lacijom 
malih primitivnih tvor.nica j p.o<luzeca, 'koj1a se u nasoj zemlji dan,as 
prov.odi, i istovremenom izgradnjom modemih, · velikih kombinata i ·po-
duzeca pojavu .tprofesionalnih o:boljenja kod nas svesti na. najmanju 
~~ . . 
Iz ta'b1ice I, u ikojoj su pri!k:aizani pri}avljeni slweajevi profesionalnih 
oboljenja u godini T949. vidimo, <la · je otrovanje olovom po bro ju sluca-
jeva. na tprvom jestu i iznosi 66.4"/o od ukupnog hroja prijavljenih sluca-
jeva. Na podrucju S!ovenije (Rudn:k zive, Idrija, Tvornica sesira, Skofja 
Loht) razmjerno je vr<Io velik broj ,protfesiona:nih otrovanja zivom. Zna-
. Cajna je tp:<)java ·Otrovanja industrijsJdm ot:atpaJi,ina, 01 osobito ik:Joriranim 
wglj ikovo.dicima {5.;1%). T:ih ofrovanja Mio je prije rata u naisoj zemljj 
mnogo manje, i njihov pol'ast treba pripisati razvoju nase poslijeratne 
me~alne i ikemijske indwstrije: O:Dbiljnu pdnju treba obratiti pojavi pro-
fes1onalnih obolj.enjai koZe (dermatitis artefacta toxica, eczema. profes-
sionale), koja stoje u prikazanoj statistici po brojui siucajev.a na drugom 
mjestu (113.40/&). 
Tab lice. I 
Broj. pri jaJV l j eirrih prof es·10lllia'1ndih oiboljenjill. u . Jugoslavij1i godine 1949. 




~ .~ .. ~ rst ;: :> ;:.~ " 0 ... 0 .><: ""o~ ~::i:l ::i:l Ci3 Cll :> ;:i o-8 ~ 
J. Otrova,.nJ~ o1oV'Om 62 29 123 21\8 ;H2 . • 66.4 
2. OtrovanJe z!vom 81 32 4.2 
3. Otrovanje ~g,ljil\nim mono.Jun- a 13 1.7 
dom 
4. Otrovanje kloriranim ugljlko- 13 - ·25 39 3,1 
vodicima 
5. Otrovanje benzenom 2 o.s 
tt:· Otrovanje benzlnom 2 o.s 
7. Osta la profesional na otrovain.la 4 1 ····· - 6 2.8 
8. Sil!koza; . ! s!likotuberkuloza .2 22 13 38 4.9 
9. Ostale pneumokonioze 1 a· M 
w. OstecenJa rentgenom· a u 
11. Prof.esio.nalna oboljenJ.a oka 3 0.4 
12. Profesiona.lna. ostecenja slub& · 2 4 ·M 
13. Ulceracij e nosnog septuma l 2 o.& 
14. Profesionalna, obe>ljenJa ko!e 4 52 48 104 14.4 
. l~. Ostal1;1 p1'0feslonaln.ai o.bo!Jenja l l ~ 7 . . 0.11 
Ukupno 76 114 211 369 110 
S1gurno je, da profosiona1nih · ~boljenja koze ima :kod nas n:nogo 
vi·se, no ona se ne dijagnost:ciraju i ne . prijavljuju. Vrlo je vjero1atno, 
da profesiorur:ina: oboiljeinja ko~e . P'O bro.ju slufajevai stoje n.ai prvo.m . mje-
stu. Znaeaj11li1 sUJ ii ipoooc.t o· pojia'Vd S'i~.i1)mze. Sma:tra:1o s·e donedavno, da 
silikoze u nasoj· zemlji .gotovo i nema. Do kreja gcidine 194JO. pos:O nam 
je za ruko,ffi ipronaci .pomnim istrazivanjem svega 32 · slueaja siQikoze sa 
podrwcja citave Jugoslavije.. Ti SUi bolesnici bili vecinom hasi radri.ici 
P.o.vfath.ici, i to po:ri.ajvise ruda.rL i.z Kanade, Australije i JµZne ~frif~ · 
'J:nstiti.lt za .higijenu rada J ugcislavenske · ·~ka.demije ·u . Z~rebu zapoceo · Je 
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t>istematskirm istrazivan.jem si<Hkoze- u n1a1soj zemlji, . kaiko bi ·se -mogla 
praviino ocijeniti opasnost i sto hi se mo-glo uciniti, d.a se su~b i je ova 
teska profesiona.!inll! boJest. 
U tablici II iprika'Zan.i su 1po<laci o kretanju profosiona1nih oho·ljenja 
u Jugosl1avi.ji od ·1946. do 1949 . • go-dine. 
Tablica LI 
Br-oj prijavljenih profesion.alnih oholjenjla. u fogoslavij-i od 19<416-1!149 god. 
Vrst profesionalnog 
oboljenja Hl-16 
1. Otrova-nje olovom 52 
2. Otrovanje l!.!vom 
3. Otrovanje ugljionim monoks i-
dom 
4. Otrovanje trikloret!lenom 
5. Otrova'llje ostalim klorlranlm 
uglJlkovodiclma 
6. Otrova·nje trinitroto.luolom 
7. Otrovanje benzenom 
S. Otrovanje benzinom 
9. Otrova:nje sumpornim 4ioks i-
dom 
10. Ostala prof. otrovanja 
11. Silikoza i silikotuberkuloza 15 
12. Ostale pn-eumokonioze 16 
13. Ostecenje rentgenom 
14. Pro.fesionalna oboljenja oka 
15. P rofes.ionalna oboljenja nha 
16. Ulcer.aci je nosnog septuma 
l7. Profesionalna oboljenja. koze 16 
18. Infekciozne bolesti 
19. Grozni.ca ljev.aea 

















































































Vr'lo je vjerojatno, da sc profesionalna oboljen}a U! nruSoj ze.mlji po-
javljuju u takvim medusobnim Tazmjerima, kakvi proizlaze iz podatwka 
kojj SU iS!k.a.zani u :posto-cima u t•ablici I i J.I . lzutzetak cine vjerojatno, 
kaiko je vec spomenuto, profosionahla. oboljenj1a. kofo. Na osnovu tih 
podataka p!anirao je lnstitut za higijem.1 rada fogoslavenske akademije 
u Zagrcbu svoj rad na. .podruicju bot'lbe protiv profesion.alnlh oboljenja- i 
svoj rad .na pripremi st!llndardndh metoda detekcije Qpasnosti u radnoj 
okolici i sta:ndail'ld.nih metoda u d.i j1agnostici profesionalnih oboljenj a. 
Zadaci kemicara 11 kontroli radne okoline 
Zastita, ~ad:nikai od prrofosiioinia;Lnli1h oiboljeinj:a· pr-0-vod~ se naj-
uspj ·e8n~j-e pom.ocu specij~lni h •tehnitkiih i samtainn.ih mj;erai. No- treba 
nag!asiti , da se u mnogim in<lustrijskim ·granaima mogu profesionalne 
bolesti _razviti i ,pored naj!Pomnije ;provedenih zaStitnih mjel'la. A:ko se 
· na pr. u toku tehnc;i!o.Mco.g procesa razvijaju .i pojavljuju u atmosferi Iako 
· hlapljive s1.11psta.ncije iii Sine praiSine, onda te vrlo rijetko ·poci za rnkorn 
da se spomocu tehnick.ih i sanitamih zastitnih mjera ' postigne puna si-
gurnost u raidnoj 01lm1Lin>ii. Poz.na1to je naoda!j,e, da se s1poimocu v·entilacij-
sikih naipr.ava, jednog · od naj!korisnijih uredaja u zastiti rad.a, ne postizava 
potipllillo »Cii1stao<« raidna "1ltmosferra. G:avn~ j'e zrudatak vent1i':aoije, da odTzi 
stuipan} oneciscenja atJmosfere u ;graniooma, koje su 1be·zopasne za zaposlene 
Y~dnike. Kako se vidi, tehni&:e i higijenske ziastitne mjere ne pru:faju 
potpunu sigurnost u rndu, i ~bog toga treba 'J)Ored nadzot'la nad funkcijom 
zastitnih mjera, .provoditi i sblnu kontrolu ra·dne okoline. Danas se sma-
tr.a, <la je odredivanje prisutnosti i koncentracije toksiC:nih materija 
u radnoj, okolini je·dan od o·snovnih zadata!ka Mgijene rada. 
Kod istra!Zivanja 1'adne okoline treba medu osta\iim narocito paziti na 
poj.avu i najmanji.h kolicina otrovn.ih plinova, para i iPra.sine u atmosferi 
radionice. Taj se nadzor mo;'fo u ,punoj mjeri provesti samo pomocu 
naro.citih apairatd, a V'rsiti ga mogu specijalni strucnjaci kemicari. U 
nasoj, zaos·taloj i slabo rillzvij,enoj' industriji nije taj nacin !kontrole po-
stojao. Sigurn.o je, da ee se izgra.dnjom narse industrije i razvojem zastite 
radnickog zdravlja taj nacin kontrole ostvariti i kod nas. To je jedan 
od zadataka na podrucju zastite rnda, koji treba sto· prije os.tvariti. 
K"11ko b:i se pManj<e ,Joo1t1tm!e rndne o!koHne u nafoj zemlji uspjeslllo 
rijesilo, treba:lo bi izvrsiti ave zadatke: 
1. Izraditi i propisati odredbe o grani.cnim dozvoljenim koncentra-
cijama otrovnih j stetnih tvari u radno i atmos1feri. 
2. Promditi i .objaviti standa·rdne metode z·a dete!kciju otrovnih 
plino·va, para i pra1Si~ne u radnoj atmosfo1'i, 
3. Fo11mirati. u Sanitarno eipidemio\oSikim sfanica1ma, Higijens!kim za~ 
vodima i u lalboratorijima veli.kih ,poduzefo odsjeke za hi.gijcnu rada, koji 
bi im.ali zia·dataik, <la kontro\ir.aju radnu okolinu . 
4. Snaibdjeti odsjeke za hi.gijenu rada potrebnom standardnom apa-
raturom Z"1l deteikdju stetnih i otrovnih plinov·a, .par,a i prasine. 
5. lzD"brnziti 1stru1cnja:ke za kontrohi radne oko\ine. 
lz prednjih se zadataka vidi , da je kontr.oJ,a radne o·koline, .a naro_ 
cito dete:kcija otrovnih plinov.a, para i pra.sine, po·drncje, na. kojem se 
punov.al}ani i uspjesni ra-d ne moze ni zaimisliti be1z strucnjaka kemicar.a. 
U mdnoj atmosf.e:r:i su od hiligi'jeniskog znaifaja mnogi· 0 1tro'Vlli plino:vi, i 
pare vec u koncentracijama od I; ml n.a m3 zraka (1 p. p. m.), a mnoge 
.pmsine i dimovi. u kolicinama manjr~rn od 'l' mg nia m3 zraka. AnalitiCke 
se meta.de baziraju u t<akvim shvcajevim.a na milkrokemij&koj tehriici, 
koju s punim US!Pjehom mofo svlada1ti sa1mo spe.cij.alista 1':emifor. Istina , 
mno.ge .analiticke me·todc, koje se primjenjuju u industrijskoj higijeni. 
staindarrdiz.iir:llille su ij. mogu ih pl'imij·eni>ti' [ sfa1U1C:njaci bez k·emijsike kv.a1li-
fikacije iii kemi.fari sa srednjom kvaJ.ifikacijorn, a\i ne t·reba zaboraviti, 
da i privi,dno jednostavni testovi cesto zaihtjev,aju terneljito razuimijev:anje 
kemij.skih reaikcija, zarkona o ;plinovima, toplj.ivosti. pa1,cijalnom t'.a.ku 
i t. d . U s·vakom odsjelku za indust.rij1sku hi,gijenu pojavljuju se svakog 
dan:a br.ojna ipit,anja, na koj.a maze odgovoriti samo stmcnjak kcmiC.ar (3). 
U !kontroli tokSi.C.nog i stetno.g materijala u radnoj atmosfori treba 
razlikovati tri ,faze: uzimanje uz.ora,ka, a.nalizu uzorak'a i ocjenu rezultata. 
Sv.atko, tko djeluje na podrucju hi:gijene rada, zna, da .se uzimanje uzo-
raika moze vr·sit i 1'a.znovrsn''.m. sredstvima za apsoripciju i ra.znovrsnirn 
ured.ajima (spremnici, am~o11pcij1Ske posude, ha11boteri i t . d.), odnosno 
tako, da: se uzimlju uzorci ,prasi.ne metodaima eleiktrostarske ipredpitacije, 
filtracije iJi pomocu impindjern. Isto tako se u ana1l'itici toksickog mate-
rij.a:,a .primjenjuju raznovrsne metode od jednostavnih vizuelnih indika--
tora, preko obi,enih metoda titracije, gravimetrije i volumeh'ije do spe-
cijalnih metoda kolorimetrije, polarografije i s.pcktrografije. koje traze 
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kompliciranu i skUipu ape.raturu. Stmenjruk, koji ocjenJUJe teizultat arta-
lize, mora biti iskusan i pnznavati fiziopatoloske principe otrovanja. 
Osnovnu rpogre&ku uciniti ce onaj strwfojak, koji dobivene rezultate an;ai-
lize shema•tski prim.ij.emiJ j. ocijeni pr·e111:81 pcilnclpinnai taiko.zwl!Il.ih dorpu&ten~h 
i'1i graniLcn.ih k.o111centracdja otmva u l!"aidno·j sitmooferd. To mwerno raz-
jasniti na ovom primjeru: dopustena .granicna koncentre.cija :benz.enovih 
pare. u atmosferi iznosi mop. p. m (4). Ako u neik-0j radnoj sredini kon-
centre.cija benzenovih 1pare. stalnop relaizi 1'0() p. p. m., IPrijeti zapos:en:m 
radnicima opasnost kronicnog otrovanja :benzenom, ali to ne znaci, da ta 
dopustena koncentre.cija ne smije nikad bit i prekoraeena.. Naprotiv eovjek 
podnosi mnogo v.ise koncentracdje b eiIIBenovih ;para bez aikakve opasnosti 
po zdravlje, ako je vrijeme eksipozicije kr.atko. Maiksimalna koncentracija, 
koju eovjek moze udisati jed.an sat, a da se ne razvijul nikakva ozbiljna 
rporemeeenja, iznosi 31()01()-4700 p. p. m. (4). Prerna tome, ako se u radnoj 
a·tmosferi kod odredene tehnolo.ske manipuladje pojave pare benzena u 
koncentraciji od 3000i--4i71Qi() p. p. m., a to rp-0visenje traje kratko vri-
jeme, onda analizom utvrdenu ikoncentrodjw treba ocijeniti kao beQ:-
opasnu. U vezi s time treba niag:asiti, da se ocjenjiv.anje .m<lne okoline 
mofo vrsiti samo trajnim prom.atr.anjem i mjerenjem. Konacnu ocjenu 
treba donijeti na osnovu dobiveno.g prosjeka, .a ne pojed'inacno·g mjerenja, 
Ne.rocitu p.a,foju treb.a obratiti pitanju standardizadje rnetoda z.a 
detekciju otrovni.h plinova, pare. i .prasine. Ohzirom na struooj.ake, .!illb-O-
ratorijske uredaje .i sredstva, kojim.a u naAoj zemlji ra51polazerno, treba 
to rpi·tlllnje 'naroc·ilto pomno i -0~Mljno trjeAavaiti:. Smatramo., «UV je svakako 
potrebno, da se analiHc:k.e metode i metode uzimianja uzor.aka, prije 
objavljivanj.a rprorade i po mogu.CUosH rpojedno'Stave i prilagode na.sim 
prilikama. Nadialje smatr.amo, da. je ·za pre.tkticni rad ustanova od naj -
veceg znacenja., ako se uvede u cijeloj •zem1ji jedintStvena metodika de-
tekcij e atmosforskih one.ciscenja (plinova, para i prasine). Pored toga 
treba rpojedtlnim ust.a1no·vama rprepustvti' s1oib:odain ·i!ziboir met·oddke prema 
mogucnostima, koje one ima-j u u stmenjaciima, .11;pa.raturi i sredstvima. 
R-azumljivo je, da princirp jedinstvene metodike ni u kojern slueaju rie 
smi.je spreeav.ati ustanovu i poje,d ine strwcnjake u slobodi istr;aiZivackog 
i naulnog rad.a. 
Obzirom na ra.zvoj. n.a1fo industrije i poj:avu iprofesionalnih obo!jenja 
·u na$oj zemlji, Mlo bi potrebno, da se prornde i objave metode za de-
tekciju ovih toksi,ckith mwte'!'li·ia•. 
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Kadtnlij Ugljicni monoksid 
Kalijev klorat Ugljdeni diioksid 
Kiselirusike pare 2iva 
Institut za higijenu rada Jugoslavensk:e akademije u Zagrebu zaipo-
ceo je da Obraduje metode detekcije OtTOV1lih materija, koje do:aze 
u radnoJ atmosferi. U iprvo1j• .godini obradene su ove metode: odredivanje 
ugljicnog dioksida, sumporovodiika, sumporno.g dioksida, cijanovodiika, 
zive i olova u atmosferi. 
Zadatak kemifora u dijagnostici i ranoj dijagnostici profesionalnih oboljenja 
Upriavo zbog toga, sto d~nas jos nismo u nasoj industriji ostvari1i 
sistematsiku !kontrolu radne okoline, trebai .da sto vecu [pafoju obratimo 
stailnoj zidravstvenoj konk-01!ii 01rnih ra1dnika, koji u mdu dolaze u doticaj 
s illldustrijSlkim otrovil)Jla. Ta •Se kontrola radnika vrsi, kako je vec spo-
menuto, na tri naeina: 
!. ipregled pri1je uposle:njlal 
2. periodiCki kontrolni pregledi u to'ku uposlenjai 
3. otkrivanje, !ijeeenje i prijavlji.vanje profesionalnih obol jenja. 
Pozruito je. ·da na pojavu i razvoj profesionailnih oboljenja u velikoj 
mjie.T<i utjeeu ilndiv:iduaiht.i. fuill<to!'li. Cestoput su to odredene anatomske ili 
fiziolo&ke varijacije, pa je taiko dokaz.an utjecaj us'kih nosnih prolaza na 
r•az,voj silikoze ili utjeca} slabo razvijenog njuha ma pojavu otrovanja 
ii ·t. d. Zboig toga tmba da se radmid, kojti uJ:aiZe u zvanje, u ikojem su 
izlozeni utjecaju otrova iii drugi:h •stetnih profesionain:h agensa, ' pod-
vtgnu preventivnom lijeenickom pr.egledu. Taj, ipreg:ed i.ma zadatak, da 
i1$1k:Jjuci: i1z opaS!llOtg rnda 1sve 01ne :radniike, lk:od looj1ih pos.toj.i ooa•tomska 
ili ,fjz,joloStka »predispozicija« na 1profosionalno osteeenje, i sve one, koji 
boluju od neke ibolesti, koja 'bi se u toku rada. mo1gla pod[ utjecajem stet-
nog a,gerusa pogo11Sa.ti. Preiglede prije uposlenja treba ·da vrsi lijeenik. 
Suradnja kemicara na tom IPOdmcju ogronicit ce se u prnvi•lu na uohica-
jenu klinicku laboratorijSiku dijagnostiku. 
·- - Kud i kamo veci :znaea'j· ima sura1dnJa k~ic.ara - ~- ~anoj"""dijag~­
stiici profesiona.Lnog oholj'elllj,a. Koirutroil.a .zdraivstvenJO.g s·mmjf.l> irad:rnika od-
recfono,g radnog koleiktiv;a mofo se rprovoditi na osnovu statistike o poja.vi 
i kreta.n}u oboljenja. U statistici 1Jako se mofo opa1ziti1 rpojavai IProfesional-
nog oboljenj.a. Kad se opazi takvo profesionalno oboljenje, onda treba 
istra.Ziti uQ:roke, zbo.g kojih je doslo d o oboljeinja, i odmah uciniti sve, da 
se sprijece dalji slueajevi. o'boljenj ai. Vee je SfPOmenuto, da nas takav 
nacin kontrole u prevenciji rpro.fes iona!nih obolj enja ne mofo zadovoljiti. 
Mnoga proif.esn'!oirialruai obolje;njei, :aiko se ra:zviju do s teipeinai j:asn[h k!d-
nickih simptoma., ostavljaju ·cesto trajna i neipoprnvljiva zdravstvena po-
remeeenja. PI'ema. tome se ne smi je .fokati, <la se rprofosionalno. oboljenje 
razvije u punoj1 i izrazenoj klin1.Ckoj1 slici , vee treba nastojati , da se 
otkriju rprvi znad otrovanja. Na taj se nacin mofo pravovremeno izvrsiti 
sve, sto je potrebno, da se spirijece pojave pirofes.ionalnih obolje_nja kod 
dmgih radniika.. a one radnike, kod kojih su utvrd1eni . rprvi znakovi obo-
ljenja, treba ukloniti jQ: opasne okoline i na taj nacin sprijeciti dalji 
razvoj otrovanja. Taj put rane dijagnostike profesionalnih oboljenja pred-
stavlja, pored stalne kontrole radne okoline,, jednu od najsigurnijih i naj-
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bolj-ih metoda nadzora nad rndni,C'kim odrav}jeim. Rana d1j.a.gnostika pro· 
fesionalnih oboljenja omogucuje rpravov1reimenu prevenciju obolj.enja i 
prema tomel vr;si u .higijeni mda ·znacajnu i tkorisnu ulogu. 
U oip6o} j·e medicini· ipos!o z;a Tuikomr rpomooo .sa.v•rse1I1Jo, raznadene J~:ii'i­
nicke metodike i primjene naucnih metoda arn1lize razvW dijagnostiku 
oboljenja ·do neob:icno visokog stepena. Svakidafoje isku1stvo .pokazuje, 
<la lijeonik rprakti1ear i sp·ecija1J,ista ne posjeduju 1prijeko potrebnu dija-
gnosticku vjestinu u otkriv.anju rprnfesi0onalnih oboljenja. U dija;gnostici 
profesionalnih oboljenja treba rponajprije uCiruiti kompletnu profesionalnu 
anamnezu bolesnika. Iza anamne•ze ·t·reba utvirditi tocnu eks.poziciju, Od 
osobite je va:Znosti, <la se utvr.di stepen eiksrpozicije. Treba znati., ·da pri-
sUiStvo nekog otro.va u radnoj, .atmosferi, 1pa i u organizmu radnika , 
jos ne znaoi, da su elks1ponirani 1raidnici otrovani. Covjecji ol'ganizam imia 
srposobnost, da otrove ,detoksicira i: za svaki otrov ima odredeni. stepen 
koncentr.acije, ,do kojeg 011ganizam taj otrov rpodnosi. Ostecenja ce na-
stupiti· tek oinda, k1a,d koncentradja ort1101v;a u atmotSfer.i, 'a; do1Sljeda10 i· u 
organizmu, prijede odred.eni stepen. Vee iz tih razloga treba u dijagno-
sti.ci piiioJes:ionailni'h o,t:rovanj;a utvrdd·ti1 ne sian10 koncentraciju otrovai u 
atmos.feri, vec po mogucnosti i koncentraciju otrove. ·u organizmu. Pored 
toga treba znati, do kojeg se .stepe111a otrovn.a supsta.ncija aipsotibira, da Ii 
s.e deponira i kako se tbrzo i:z org.anizma eHmini ra. l1St9 tako moramo· znati-. 
kako odredeni otrov djeluje na rpojedine or;gane i organske sisteme u 
covjecjem tijelu i koji od tih i!Jrvi stra.daju. fa islkustva opce medicine 
znamo, da infekcija, or.ganiske disfonkcije i :poremecenja metabolizma. 
dovode do odredene, ponajvtlse tipi:cnie kJ~nlicke slil<e oho,\jenjai. Prema 
tome iskustvu oboljenje se utvrduje na osnovu uistaljenih metoda fizi-
kalne pretrage i pomocu odredeniih laiboratorijslkih i IPato!oSlkilh istrazivanja. 
Siicno stanje ,p.01stojoj, i u d;i,j.rugnosti!C·i· .proifesfon.a1lndh oboJjenja. Iskustvo 
nas uci, da od ekspo.zicije na odred·enu stetnu iii otrovnul supstanciju mo-
zemo ocekivati ponajvifo odredenu i tipicnu ,reakciju. Mi znaimo, <l<.i neke 
otrovne tvari ostecuJu u prvom redu hemato.poetske· organe, dmge opet 
centra!ni zivcani. sistem, tr•ece rnsrpirntorn.i tralkt i t. d. Sve to zna.ci, da 
mnoge otmv1ne i stetne ·tvairii 'imaju sdekti1Vno djdo1vamj.e na odredene 
organe i orga.n.ske .sristeme. Na. os,novu tog selektivnog djelovanja treba 
o:l"ganizi,mti Ia.borato111ijske 1pretmge, koje se u ·d<ija1gnosmci prof.esionalnoig 
otrovanja moraju provoditi po odr.edenom 'planu. Treba naiglwsiti, da su 
u ranoj dij.a,gnostic'i profesion1a.lnih otronrnj.a urpra:vo \,aiboratorijske pre-
tra:g·e od osoihi1to1g zna1fonj:a. Vr!o ·ces·to je to jedin.i ;pu1t, ikoj~· nas dovodi do 
o·tkri·ca ekspozicije i rane dija.gnoze profosionalnih ostecenja. 
Kaid govor.imo o rainoj dijag:oos,tid 1pmfes1ion,a1!~1log otrovainjia1, onda mo~ 
ramo spomenuti propise, lkoji reguliraju to pitanje u na.5oj zemlji. U mno-
gim <industr.i}sikim zemijama postoje vec odavna propisi o. stalnim perio-
dicnim pregledima radnikai zaiposleni.h n.a opa:sninn raidovima. Slicni takvi 
propi.si objavl~eni s.u godine 1947. i u n.a.foj zemlji. Savemo Mini.staMtvo 
rad.a FNRJ izd.alo je Naredbu o obaveznom virsenju pe'riodicnih medi-
ci:ruskih pregfoda r.aidm'.lka zapos,leni;h u poduizec;imia,, u kojiimai dolmze u dodi.r 
s otrovnim materijruma (SL Jist FNRJ hroj1 4!8 od 6. VJ. 11947.). Pregledi 
se vrse u odr·edenim vrernensikim raZJm.adma, ikoji su za svaki pojedini 
pos.ao u Naredhi ·zasebno od•redeni. Ti proipisi znace odredbu o 'pkinskoj 
kontroli ugrozenih radni.ka. Medicinski osnov tih ,prnpitSa nije :nista dmgo. 
nego rana dij1agnostilka pro.fesionalnih oboljenja. Uspjeh tih propisa ovisi 
u prvom re-du u1 usik:oj· surad.nji lijecntlka i kemieara. 
N11redba o obave.znom vrsenju pe1rio<lickih nnedicinslkih :preigleda r.ad· 
nika obuihv:ata razne ra-dove, koji. su prika.zooi u ta.blici UL 
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T,a .blica IIl 
P~iodi1cki mediciniskci pre~J.e.di radniika 
Vrsta rada Rok pregleda. jedamput u : 
- -·-------- -·-----------
Proizvodnja olovnog bjelil.a-, minj.ja i olovne glede 
Bojadi•sa.nje olovnim bojama. i o.bJa.ganje olovn!m slojem 
pomocu pis toleta 
Proi.zvodnja oJ.ovnih akumulatora: 
a) mazaci , radnici kod ml ina i sprava za mijesanje 
olovllle mase 
b) ostali radnicJ u proi.zvodnji I 
K·oncen tradja i taljenje · olovnih ruda 
Taljenje, Jijevanje, valjanje, preswje olova i Jegura , 
koje isadrfa.vaj u olovo 
Proizvodnja tetra.etilnog olova, priprema1nje mj.esavin'!ll 
s tet.rae ti.Jn'im olov.om 
Iskapalllje olov-n·ih j, poLimetalskih ruda 
Rad•nici u stereoti.piji u ljevao.nicama olova, proot<>ra 
za slaganje slova, u, stamp.arijama 
Proizvodnja svih o lo•vnih soli 
Eksploatacija ziv·ini-h r uda: 
a ) kopaci, pomocni kopaci, tesar.i, la.gumasi, 
vozaci , tehnicki nadzo·rnici 
b) ostali radnici pod zemljom 
Proizvodnja termometara -i drugih ~izikalnih a~iarala: 
a.) radniCJi. sa otvorenom z!vom 
b) ra.dnici sa Z.a.ivore·nom zivom 
Proizvodnja f.armaceutskih prep-arata od zive 
Ra•d u elektricnim centralam.a: s lspravljivacima od zive 
Rad sa. pumpom na ~vu 
Rad na dobiva.nju z!ata pomoeu ©ive 
Mljevenje ma.ngana (u raznim pro-izvodnjama) 
l'ro i.zvod11ja i primjena kromove ki·seline i .njenih soH, 
eiektr.iono kromiranje metala. 
I' roizvodnja i primjena arzena i arzenovi-11 spojeva 
Proizvod:nja zuto·g fosfora 
Proizvodnja crvcuog f.osfo·ra i p1•imjena. zutog fosfora 
Proizvodnja fiurovodi.kove kiselinel 1 njen ih soli 
Rad ntt elektrolizi alumtnJja 
Rad na elekt roliz-i cinka 
Rad na elektrolizi na.tnijeva klo·rida 
Proizvodnja i prlmjena sumporouglj ika 
PrLmjena, ursola u tvornicama 
Radnici u proizvodnji rul.koti.na 
Primjen.a1 radija i 1·adioaktLvnih ma.terija 
Radnfoi u rentgenskim kabiJrnHma i laborato·r ij ima 
Vadjenje i <>brad-a azbesta 
Radnici zaposleni kod svih radova gdje se razvij a 
pra-sina kremena (silicijeva dioks!da.) 































Kad se govori o ulozi, kemiearn u ranoj dija:gnostici i dijagnostici pro-
fesionalnih oboljenji11, onda pri,je svega treba prikazati sve one pojave, 
koje stoje u vezi s profesionalnim oboljenjima i koje treba u , toku dl-
jia.gnostiakog postupka provjeriti u l111boratoriju. U tablici IV prikazan ~ 
su najcesci profesion.alni 'stetni agensi i labo·ratorijlSlk:i testovi, lkoji su 
va·foi u dijwgnostici profesionalnih o:boljenJia, ikoje ti agensi wzroikuju. 
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Tahlica JV 
Toksicni rugensri la:bor.atorijske ipretrage u vezi s proifesionalnim 




l. crvena krvna sl!ka 
2. bazofHno punktlrani -eri.froclti 
3. hematokrlt 
4. hemoglobin 
Speci ja lne laborat. pretrage: 
1. olovo u krvi 
2. olovo u mokraei 
3. olovo u izmetu 













6. biJela krvna s!ika. 
i . retikulocitl 
8. kemijska I mlkroskopska 
nnaliza mokrace · 
9. Test renalne fu-nkcije 
(dilucija, koncen trnc!Jn) 
10. Testov~ hemoglobLna u 
mokraci 
l. kemiJska i m i:kroskopska 
a naliza mokraee 
2. test renalne funkcije 
(dilucija, koncen tra-Oija.) 
1. crvena krvna slika 
·2. bazofilno pu.nktirani eritroclti 
· 3. hematokrit 
-1. hemoglobin 
5. retikuloc!ti 
6. tromboci tt 
i. pretraga sternalne mo-Zdine 
s. kein!Jska ; m !.kroskopska 
anaUza mokrace 
9. test renalne funkolje 
(dilucija., koncentrac!Ja) 
io. testovi hemogloblna u mokraci 





Rad!oaktlvne 1 . crve.na krvna sl!ka 
supstance 2. NJela krvna slika 
3. pretrage sternal:ne moM!ne 
6. fo~ne boje u urinu i feoesu 
7. •bllirubln (ikterus !n.deks) 
8. ·foljezo u serumu 
. 9. testov! hepata!ne funkcije . 
10. testovi renaJn.e funkclje 
(klirens) 
L !iva u mokraci 
2. testovi renalne fu11kcije 
(kl•irens) 
l. arzen u dlakama 
2. a rzen u mokracl 
3. arzen u lzmetu 
4. hemog!obi·n u p!azmi 
ri. zul\ne boje u mokracl i fecesu 
6. bilirubi'll (Jkterus· !ndeks) 
7. testovi rena!Jle tunkcije 
(kllrens) 
1. ma.nga'll u krw 
·2. mang.an u mokraci 
1. fluor u krv~ 
·2. fluor u mokra.6i 
l. istrdivanje Jzdahnutog zraka 
pomocu loniiacijske komore 
(kod in terne iradlacije) 






Kod .kronl<!ne :ekspozicije: 
-· 1. cr.vena krvna .slika 
.z. hemoglobtn 
3. hel!lalokrit 
1 . . karboksihemoglobln u krvi 
1. inravlja klseUna u mokraci 
Klorirllllli 1. kem!Jska f mikri>skop•ka l. bn!rub in (: k teru s ;ndeks) 






Aul ltn . 
2. test renaJ.ne funkcije 
(dilucija, koncentr.aci ja) 
:;. tes tov.; hemoglobina u 
mokraci 
1. crvena krvna slI'ka 
2. trombocitJ 
3. hematokrrt 
4. bi.je la krvna slika 
5. retikulociti 
6. pre tr~ga s ternalne .mozdini3 
J. kemljska i mikroskopska 
analiza mokra6e 
2. test rena lne funkcije 
(dilucija, koncen tracija;) 
a.. testovL hemoglobi<na u 
mokracl 
1 .crvena krvna s!Oka 
2. bazofilno punktira.n i 
eritrociti 
3 . . hematokrit 
4. hemoglobln 
5. hemosider ln u stanicama 
mokra.Cnog .sedimenta 
6. kemiJska l m lkroskopska 
a.nal!za mokrace 
7. test · renaJ.ne funckije (dilucija, 
koncen traci j !L) · 
8. testovl hemoglobLna u mokrJci 
O. h a,jncova tjele§ca 
1. crvenu. krvna sllka 
2. bazofilno punkti ran.i eritrociti 
3. hematokrlt 
4. t rombocltl · 
.·5. bijela krvna s l!ka 
ll. retikulocitl 
'i. pretraga sterna.Ine m<rlldime 
8 •. hemoglobin 
9~ hemos;derln u stanfoama mo-
kra-Onog sedimenta 
10. hajucova · ~je le§ca 
l. crven"' .krvna sl!ka 
2. ba.zo li lno punktlranl e~!trooiti 
. ~- hematokrit 
4. hemoglob in 
5. hemos iderin u s tanica.ma 
mokra6nog sedimen t.a· 
- ·----
t. zu<\;nc boje u mokrnci : feccsu 
3. testovi hepa ta.lne fu.n.kci je 
4. testo·vi rnna lne fun kci je 
(k lirens) 
5. kod otrovanja trikloretilenom 
t r ikloroctena k iselina u mo: 
kra6; (Fujiwa.ra) 
1. sulfat u mokrac! 
2. Q' lukoronat! u mokraC.! 
J. sulfat. u mokracl 
-. giukoronali ti mokra,6; 
3. testovi renalue funkcije 
Cklirens) 
1. methemoglobin u k rvi 
2. hemoglob:n u plaizmi 
3. facne boJe u mokra6J. !ecesu 
4. bilirubi.n (i·kter us indeks) 
5. testovi renalne !u·n.kc!jo 
(klirens) 
1. 2,6 dl.nit ro-4-amtnotolm>l ll 
m6kra61 
2. hemoglobln u plazmi 
3. zue'ne l>o)e u url'nu i · tece.~11 
4. bili rubin . (Ik'terus l ndeks) 
5. testov! h epata.tne tun.kcije. 
1. p-am1nofenol u mokra 6i 
2. sulfat1 u mokra6i 
3. glukorona tl u mokra6' 
4. methemoglobtti u Inv: 
5. h emoglob in u pla zm! 
o. zul!>ne boje u uri,nu I feeesu 
7. bilirubin (ikterus indeks) 
1. tiocijana t u mokra<ll _ 
2. methemog.lol>~n u krvl 
Podaci u tablici uzetl su dJelomil!ilo lz R.• T. 
Joh n s to n e : Occupatio.nal Medicine and 
fo.dus t rlal Hygiene · (St. Louis · 1948). 
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U .v.ezi s podaciima u ta.b1lici IV treba na:glMiti: . 
' ' ' , · 
h da za dijagno·stiku profosiionalnih oholjenfa nije dovoljno izvr:Siti 
jedan odI'edeni teist, vec naprotiv treba da se pored fiziikalne pretrage 
izvr<si niz laboratorijslkih istra2ivanja, na o•snovu kojih se moze stvor:iti 
di jagnoza profesiona.!nog oboljenja; 
a od oznacenih testova vrlo je malo takvih, koj i se mo.gu izvrsiti u 
obicnoj lijecnickoj ordinaciji; 
" ' '3. testovi u tablici IV razdi}eljeni su u dvije gru1Je. U prvu grupu 
(laiboratorij:ske pretrage) uvr:Steni su on i testovii., ikoje u pravilu moic 
izvrSiti svaki do.bro opremljieni kiliniCiki iii bolnicki . laboratorij i bez po_ 
moci stmcnjaika kemicara. u dmgu grU1pu (specijralne Jahoratol"lijske pre-
trage) uvl"lSteni su oni te6tovi, koji se mogu s uspjehon~ vrsiti s.amo u 
dobro opremljenim .Jaboratorij1ima. Smatramo, da specija!ne Ia,boratorij.ske 
pretrage ozna:cene u dmgoj grurpi tablice treba da vrsi srtmenjak ke-
miear. Treba iistarknuti, da od pl"l:rkazanih testova u 1grU1pi specijalnih labo-
ratorijsl<lh piretraga .ima i velrilk broj takvih, ikoji se j.os danaiSi ne vr:Se ni 
u naS'im najvecim klirnickim 1 boJrni C.kim usfa110:vama. 
Analogno zadacima kemi~ara na podmcju detekcije oneciscenja .'1 
radnoj. atmosferi bit ce potrebno, da se medu zadac1ma kemita ra na po·-
drucju r:aoo ·dijagnostii:ke Ii ddja.gnos•tilke profesdonaJniih. oboljenja pornajpriij e 
obrade i objave s:tandardne metode ·za Ja.borato•rijsku dijagnostiku profesio-
nalnih oboljenja, a zatim, da se te rnetode prrimijene u laboratorijima naAih 
SanitamoepidemioloSkiih stanica. Hriigij enskih zavoda, bolnica i klinika. To je 
jedini put i nacin, da se rano. dijagnostika J dijagnostika prorfesionalnih obo-
ljetija razviju u skladu s napretkom ostalih grana medicinske nauke. To 
SU OSUOVIli zadaci ll boiibi protiv profesionaJnih oboJjenja, koji stoje pred 
niaJsfan kemioairrirmar. 
Insti•tut za higijenu .rarda Jugoslavenskei akadermije znanrosti i umjet-
nosti u Zaigrebu zairpoceo je obradivanjem testova, kojj 1su od znaiCaja u 
diijill!~st:iici prorf.esionrundrh orhorlJen}a• U prvo j godi1ni1 ra1da proirad•ene su 
ove metode: odredivanje olova i :live u mokraci i krvi, odrredivanje por-
firina u mokraci, odredivanje sulifata u mokraci. 
Zakljucak 
Zdravstveni raidnici ' u ni:tsoj z·emlji imaju teSki i odgovorni zadatak. 
da se .poTed ostalog rbrinu i za ostvarenje zdravih i sirgurnih uvjeta UJ rad1.1 : · · 
U tom nastojanju ne mooe biti uspjeha bez uske suradnje niza struc-
njaka, medu kojima znaeajnw ulogu vrse kemieari. U ovom kratkom pri-
kazu i!Zneseni su osnovni principi suradnje kemicara na .podrucju hi.gijene 
rada, a specijal1110 na po,drucju borbe protiv -profesionalnih oboljenja. Si-
gwrno je, d11 su .na8i struenjaci kemieari dorasld da ispune ove zadatke, 
koje od njriih tra:zi razvoj nase privrede i i.ndustrije na podmcju z.astite 
rada. 
Medu zadacima, koje rbi u vezi sa swr.a-dnjom kemieara tre·balo 
rijesiti na podirucju za,stite rada, a napose na podrucju borbe protiv pro-
fesionalnih oboljenj.a, treba spomenuti ovo: 
.J .. U siklopu Hi1gijensikih zavoda i Sanitamo epidemioloskih stanica. 
tre1bai10 'bi osnovati. laboratorije, kojri bi bili osposobljeni da vrse pretra,g~ 
radne atmosfore. · 
J. U ~lQipu kl~1nrika ·i veL:ikih bo!111Jica trerba.lo rb i -0s1WV61t:ii sipecijalne 
kemij,ske lahoratorijre za •pret-ragu bioJo.skog materijala u vezi s pojavom 
profesiol1JllLn\h oboljenja. 
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3. T 1rebai10 bi, da se niz stmcnj1aJkia kem;i1cair.a sipe·cij·a1!izfra re .piitainja 
prettage radne atmo51fore i biolosko,g materijala u vezi s opasnostima 
rada. 
4. Trebalo bi, da se prop~Sil odredbe o ,granienim toksicnim dozam6 
za· poj1edine otrove i .stetne tvari, ikoje se poj.avljuju u radnoj atmosiferi. 
5. Tre<balo bi nastaviti. s izradom standardn~h metoda za pretmgu 
radne atmosfere i bioloSkog mateirij.ala u vezi s oste«;enjima u radu. 
6. Treba,~o b~· . da se m1bav.i apairatma ~· ~mds1tvw za v·~se,nje pretra1ga 
rnd11e atmosfore i bioloskog materijalia. 
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Y. Thaller, V. Vonk, R. Wolf, M. 2erdik. 
Predsjednik Pod ho r sky otvara skupstinu , pozdravlja prisutne clanove i 
predlafo za za.pi.snieara D. l<' I e s a. -i .T. He r a k a., a za ovjerovHelje zapisnlka A. 
sari c ·a i M. 2; er cl i k a., sto je primljeno. Iza toga µredaje r•ijec taj.niku Te 7. a. k u. 
lzYjestaj t .,jn i ka 
Sadu vec treci put imam prUiku , d,t u tajn ickom i.zvjest.uju izlazem stwje 
na.seg drustva, kao i da dajem kod toga ncke moje 11apomene. llfislim, da ove 
cetiri godine, kroz koje je drustvo djelovalo skoro pod i.stim odborom. mogu dati 
materijal za opsirniju cliskus·iiu o zadacirna , opcim smjernicama, i1zvrsenom radu, 
kao i o svim·· ned-Osta.cimn •naseg kolektiva, koji se irnzi.va Hrvatsko kBmijsko dru-
stvo. Danas u socijalistickoj strukturi nase zemlje znanstvena drustva po·9rimaju 
zvan·icno i focmalno kao i fakti.i\no. sasvim odredene okvfre s vojih temeljnih funkcija. 
koje 1neminov'no traze i odgovarajuci drustveni mehan izam. Opoonito bi mogli reci. 
da je Hrvatslw kemijsko clrustvo od pocetka. svog obnovljenog rada vrl-0 pravHno 
postavilo svoje zada tke, no da je jos u vijek vrlo daleko od toga, cla sve te z.adatke 
u potpunosti i ·izvr8ava .. Razlozi su vanjski. i unutairnji; opci. usko povezani uz 
cjelokup•no stanje nase zna.no·sti, o.sobito kemi·je u Zagi·ebu, kao ,i posebui i to bilo 
vanjske organizacione prirode s obzirom na jos potpuno nerazvijenu orgamizacionu 
semu planske i. realne suradnje izmedu svih tijela, koj ai po na·zivu 1li pozlvu imaJu 
pruzati pomoc nasoj zna.nosti , bilo opet nutarnji orga·nizacioni ned·ostaci ,, koji tra.fo 
n·eku reorganizac-iju poslovanja. samog •drustva. 
Ja moram i ovoml pri.likom spomenuti , da su o•pce prilike s obzirom na per-
sonalno i materijalno stanje nasih inst!tu ta, za.voda i laborat.o~ij a, kao ·i cjelokuvnog-
~n.A,nstvenog i zivotnog ambijenta ne ra:zdvojno 1·eza.ll-C za. [nnkc·ioniranje jed•nog 
299·. 
